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PROBLEMS OF TRAINING OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF AUTOMOBILE
DESIGN IN RUSSIA
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɤ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ȼɵɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɹ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɦ Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ
ɩɭɬɢ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɞɢɡɚɣɧ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ
Ⱥbstract. In the article the level of development of automobile design as areas of industrial design
of Russia and the European countries is compared. The reasons of lag of domestic automobile design in
comparison with foreign one are established. Problems in the course of training of specialists in the field
of automobile design in Russia and possible ways of their decisions are defined.
Index terms: design, industrial design, automobile design, training of specialists, technical area,
automotive industry.
Ⱦɢɡɚɣɧ ɚɧɝɥ design ɢɧɠɟɧɟɪ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ ɨɬ ɥɚɬ designare ɨɬɦɟɪɹɬɶ í ɷɬɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɗɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɢ ɜɧɟɲɧɢɟ ɱɟɪɬɵ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɨ ɝɥɚɜɧɵɦ
ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬ ɢɡɞɟɥɢɟ ɜ
ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ ɤɚɤ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɬɚɤ ɢ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɹ Ⱦɢɡɚɣɧ
ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɨɯɜɚɬɢɬɶ ɜɫɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɪɟɞɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ [3].
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɤɨɧɰɭ ɏ,ɏ ɜ ɫɜɹɡɵɜɚɹ ɟɝɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɟɣ –
ɩɨɜɫɟɦɟɫɬɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɜɨɡɧɢɤɲɢɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɬɪɭɞɚ ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɪɚɡɞɟɥɹɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɬɪɢ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɷɬɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɜɢɞɢɬ ɢɫɬɨɤɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ ɩɨɹɜɥɟɧɢɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɤɨɝɞɚ ɜɟɳɢ ɧɚɱɚɥɢ
ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɧɚ ɫɬɚɧɤɚɯ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɬɟɪɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɟɧɵɟ
ɭɬɜɟɪɠɞɚɥɢ ɱɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɜ ɛɵɬɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ
ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ XX ɜɟɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɫɬɚɪɚɥɢɫɶ ɭɤɪɚɲɚɬɶ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɨɦɢɧɚɥɢ ɛɵ ɨ
ɪɚɛɨɬɟ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɚ ɉɨɧɚɱɚɥɭ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɥɢɲɶ ɜɧɟɲɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɨ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɲɥɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɧɚɬɶ ɜɫɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ȼ Ƚɥɚɡɵɱɟɜ ɫɱɢɬɚɸɬ ɧɚɱɚɥɨɦ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɢɡɚɣɧɚ
1907 ɝɨɞ ɤɨɝɞɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɉɟɬɟɪ Ȼɟɪɟɧɫ ɫɬɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Allgemeine Elektrizita (AEG). Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ȼɟɪɟɧɫɚ ɛɵɥɨ ɡɚɜɨɟɜɚɧɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ ɩɨɡɢɰɢɣ ɧɚ ɪɵɧɤɟ ɇɚɤɨɧɟɰ ɬɪɟɬɶɹ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ –
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ɞɢɡɚɣɧ ɜɨɡɧɢɤ ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɤɪɢɡɢɫɚ 1929 ɝɨɞɚ ɤɚɤ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɫɛɵɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ Ɉɧ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɦɟɧɚɦɢ ɬɚɤɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ
ɤɚɤ Ɋɚɣɦɨɧɞ Ʌɨɭɢ ɍɨɥɬɟɪ Ⱦɨɪɜɢɧ Ɍɢɢɝ Ƚɟɧɪɢ Ⱦɪɟɣɮɭɫ ɉɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɫɬɚɥ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɜɚɠɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɣ ɛɨɪɶɛɟ
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɬɨɜɚɪɧɨɝɨ ɧɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɵɧɤɚ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɛɪɚɳɚɥɨɫɶ ɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ
ɜɢɞɚ ɜɵɩɭɫɤɚɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɭɞɨɛɫɬɜɨ ɟɟ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɫɨɛɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɦ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɣ ɜɟɹɧɢɹɦ ɦɨɞɵ ɢ ɡɚɩɪɨɫɚɦ
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɮɨɪɦɭ ɢɡɞɟɥɢɹ ɧɨ ɢ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɦɚɲɢɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ
ɋɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ©ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧª ɞɚɜɧɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚ ɫɥɭɯɭ ɇɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɷɬɨ ɬɚɤɨɟ ɭ ɜɫɟɯ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɨɟ ɋɚɦ ɬɟɪɦɢɧ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɜ 1839 ɝɨɞɭ ɜ ɩɟɪɜɵɣ ɪɚɡ
ȼɟɪɤɛɭɧɞ í Deutscher Werkbund ɇɟɦɟɰɤɢɣ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ Ɂɚɜɨɞ í ɢɝɪɚɟɬ ɜɚɠɧɭɸ
ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɞɟɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɨɡɝɥɚɜɢɥ
ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ Ƚɟɪɦɚɧ Ɇɭɬɟɡɢɭɫ ɗɬɨ ɲɤɨɥɚ ɛɵɥɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤɨɜ ɜ 1907 ɝɨɞɭ ɜ Ɇɸɧɯɟɧɟ
ɐɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɵɦɢ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɟɦɟɫɥɚ
Ȼɚɭɯɚɭɡ (Bauhaus) – ɲɤɨɥɚ ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ȼɚɥɶɬɟɪɨɦ
Ƚɪɨɩɢɭɫɨɦ ɜ 1919 ɝɨɞɭ ɗɬɚ ɲɤɨɥɚ ɛɵɥɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɛɴɟɞɢɧɢɥɚ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɪɟɦɟɫɥɚ Bauhaus ɩɨɜɥɢɹɥ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ
ɞɢɡɚɣɧ ɧɨ ɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹ ɞɢɡɚɣɧ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ
ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɒɤɨɥɚ Ȼɚɭɯɚɭɡ ɨɬɤɪɵɥɚ ɮɢɥɢɚɥɵ ɜ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ȼɟɣɦɚɪɟ (1919-
1925), Ⱦɟɫɫɚɭ (1925-1932) ɢ Ȼɟɪɥɢɧɟ (1932-1933). ȼɟɥɢɤɚɹ ɞɟɩɪɟɫɫɢɹ 1929 ɝɨɞɚ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨɜɥɢɹɥɚ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɚɥɚ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɦ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɢ ɬɚɥɚɧɬɵ ɢ ɧɚɜɵɤɢ Ɏɪɟɞɟɪɢɤ ɍ Ɍɟɣɥɨɪ ɢɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɢɤ
ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢɝɪɚɥ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ
ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ í ɬɚɤɨɣ ɜɢɞ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ [1, ɫ 5].
Ⱦɢɡɚɣɧ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɬɨɠɟ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ
Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ í ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɣ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɤ ɜɥɢɹɧɢɹɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɮɨɪɦɵ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ [1. ɫ 29]. ɗɬɨɬ ɜɢɞ ɞɢɡɚɣɧɚ ɫɬɚɜɢɬ ɰɟɥɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɧɨɣ ɦɨɞɧɨɣ ɢ
ɭɞɨɛɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɪɟɲɚɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɞɚɱ ɨɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɞɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜ ɫɚɥɨɧɟ
ȼ ɡɚɞɚɱɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜɧɟɲɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɢɡɚɣɧ ɟɝɨ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɢ ɞɟɬɚɥɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ
Ɏɨɪɦɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɩɪɚɜɞɚɧɧɨɣ ɢ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɟɝɨ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɨɧɨɜɤɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɇɚ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɨɪɦɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɢ ɬɚɤɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɤɚɤ ©ɩɪɟɫɬɢɠɧɨɫɬɶª ɢ ɦɨɞɚ
ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɜɯɨɞɢɬ ɞɢɡɚɣɧ ɷɤɫɬɟɪɶɟɪɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ – ɟɝɨ ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɢ ɮɨɪɦɚ Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɡɚ ɞɢɡɚɣɧ ɫɚɥɨɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ í
ɩɪɨɩɨɪɰɢɢ ɮɨɪɦɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢ ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɢɛɨɪɧɨɣ ɩɚɧɟɥɢ ɫɢɞɟɧɢɣ
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ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɚɧɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɸɸ ɨɬɞɟɥɤɭ ɨɛɢɜɤɭ ɩɨɬɨɥɤɚ ɫɚɥɨɧɚ Ⱥɤɰɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɷɪɝɨɧɨɦɢɤɭ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ȼ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ɬɚɤɠɟ ɜɯɨɞɢɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ
ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɢ ɜɵɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɤɪɚɫɤɢ ɩɥɚɫɬɦɚɫɫɵ ɬɤɚɧɢ ɤɨɠɢ ɤɨɜɪɨɜɵɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɨɛɢɜɤɢ ɩɨɬɨɥɤɚ ɫɚɥɨɧɚ
ɨɬɞɟɥɤɚ ɫɚɥɨɧɚ ɞɟɪɟɜɨɦ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ
ɇɟ ɧɭɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɱɬɨ ɭɠɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɦɧɨɝɢɯ ɞɟɫɹɬɤɨɜ ɥɟɬ ɞɢɡɚɣɧ
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɹɜɧɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜ
ɥɭɱɲɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ȼɨɡɶɦɟɦ ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɸ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɜɫɟɝɞɚ ɛɵɥɚ ɜ
ɱɢɫɥɟ ɜɟɞɭɳɢɯ ɫɬɪɚɧ- ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɨɬɥɢɱɚɥɫɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɪɭɝɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧɚ ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜ ɨɞɧɨɱɚɫɶɟ ɡɚɧɹɥɢ
ɦɟɫɬɨ ɩɨɞ ɫɨɥɧɰɟɦ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɨɞɧɚɤɨ ɩɨɫɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ
ɨɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɨɬ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɪɟɡɤɨ
ɜɵɪɨɫɥɚ ɢ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɟɣɲɢɯ ɜ ɦɢɪɟ
ɋɩɢɫɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɜɨ ɜɫɟɦ ɦɢɪɟ ɧɚɱɚɜɲɢɯ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɜ
Ȼɪɢɬɚɧɢɢ ɜɟɫɶɦɚ ɜɟɥɢɤ GM, Jaguar, LandRover, Bentley, Rolls-Royce, Lotus, AstonMartin,
ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɢɦɟɧɟɦ ɤɚɤɨɝɨ-ɥɢɛɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɛɪɢɬɚɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ Ɇɚɪɟɤ Ɋɚɣɯɦɚɧ í ɞɢɡɚɣɧ-ɞɢɪɟɤɬɨɪ Aston Martin, ȾɢɪɤȼɚɧȻɪɷɤɯɟɥ í ɞɢɪɟɤɬɨɪ
Bentley, ɋɚɣɦɨɧɄɨɤɫ í ɞɢɪɟɤɬɨɪ GM, əɧɄɚɥɭɦ-Jaguar, ɊɚɫɫɟɥɄɚɪ í ɞɢɪɟɤɬɨɪɤɨɦɩɚɧɢɢ
Lotus ɢ ɞɪ [4]. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɞɢɡɚɣɧ ɷɬɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɪɨɤ ɨɱɟɧɶ ɡɚɩɨɦɢɧɚɸɳɢɣɫɹ
ɯɨɬɹ ɢ ɜɟɫɶɦɚ ɫɞɟɪɠɚɧ ɇɟ ɭɞɢɜɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ
ɡɚɤɨɧɱɢɥɢ ɥɢɛɨ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ
ɞɢɡɚɣɧɚ ɥɢɛɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ Ʉɨɜɟɧɬɪɢ ɩɨ ɬɨɦɭ ɠɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢ ɨɛɚ ɫɪɚɡɭ
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɱɬɨ ɜɫɟ ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɯ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ
ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɢɡɚɣɧɚ
ɂɬɚɥɶɹɧɫɤɢɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ ɬɚɤɠɟ ɞɚɜɧɨ ɛɵɥɢ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɟɣ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜɨ
Ɏɪɚɧɰɢɢ ɪɚɫɤɪɵɥɫɹ ɬɚɥɚɧɬ Ɏɥɚɦɢɧɢɨ Ȼɟɪɬɨɧɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɱɢɧɚɥ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɤɚɤ ɦɚɫɬɟɪ ɩɨ
ɦɟɬɚɥɥɭ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɚɜɢɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɂɬɚɥɢɢ ȼ 1923 ɝ ɨɧ ɩɟɪɟɟɡɠɚɟɬ ɜ ɉɚɪɢɠ
ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɟɦɢ ɥɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɦɟɥɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɭɡɨɜɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɯ ɛɥɚɝɨ
ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ ɢɯ ɛɵɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ȼ 1930 ɝ ɟɝɨ ɩɪɢɦɟɱɚɟɬ Ⱥɧɞɪɟ ɋɢɬɪɨɟɧ Ⱥ Citroen) ɢ
ɛɟɫɫɬɪɚɲɧɨ ɞɨɜɟɪɹɟɬ Ȼɟɪɬɨɧɢ ɞɢɡɚɣɧ ɫɜɨɟɝɨ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 11CV ɌUDFWLRQ$YDQW ɚ ɜ
ɛɭɞɭɳɟɦ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ Ɂɚɞɚɱɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɵ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ
ɜɨɡɥɨɠɟɧɵ ɧɚ ɞɜɚ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɫɜɨɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɭɬɟɦ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɱɟɪɟɡ ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɬɨɜ ɧɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɸ
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɞɢɡɚɣɧɭ ɢɡɞɚɧɢɣ ȼ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɷɬɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ
Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫɜɨɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɩɨ ɬɪɟɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɢɡɵɫɤɚɧɢɹɦ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ
ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ ȼ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɨɣ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ Ⱦɢɪɟɤɰɢɹ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɥɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ȼ ɡɚɞɚɱɢ Ⱦɢɪɟɤɰɢɢ
ɜɯɨɞɢɬ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɨɣ ɢ ɫɪɟɞɧɟɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɭɬɟɦ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɢɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɷɬɢ ɰɟɥɢ Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɏɪɚɧɰɢɢ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɨɡɞɚɧɵ Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɞɢɪɟɤɰɢɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨ-ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɊȾɉɗɂ ɢ ɞɟɜɹɬɶ ɐɟɧɬɪɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ
Ⱦɪɭɝɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ
ɩɨɨɳɪɹɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɣ ɜ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɝɨɬɨɜɹɳɢɯ
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ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɤɚɞɪɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɤɭɪɢɪɭɟɬ ɫɨɡɞɚɧɧɭɸ ɜ 1982 ɝ ȼɵɫɲɭɸ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɲɤɨɥɭ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɝɨɬɨɜɢɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɤɚɤ ɞɢɡɚɣɧ
ɩɪɨɞɭɤɬɚ ɞɢɡɚɣɧ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɫɪɟɞɵ ɞɢɡɚɣɧ ɬɟɤɫɬɢɥɹ ɢ ɦɨɞɵ ɞɢɡɚɣɧ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɚ
ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɨ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 052400
Ⱦɢɡɚɣɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ 51 ɜɵɫɲɟɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ 20 ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ [3].
ȼ əɩɨɧɢɢ Ɏɪɚɧɰɢɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ – ɥɢɞɟɪɚɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ í ɭɪɨɜɧɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ Ɍɚɤ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ ɝɨɬɨɜɹɬ 74 ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɢ í ɛɨɥɟɟ 55.
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɧɟɦɚɥɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɜɫɟ ɬɚɤ ɠɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦɭ Ɍɚɤ ɜ 2011 ɝ ɧɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ
Ⱥɜɬɨȼɚɡ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɜɨɞɚ ɟɝɨ ɧɚ ɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧ
ɧɨɜɵɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢ ɢɦ ɫɬɚɥ ɧɟ ɧɚɲ ɫɨɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɢɤ ɚ ɛɪɢɬɚɧɫɤɢɣ ɞɢɡɚɣɧɟɪ
ɋɬɢɜ Ɇɚɬɬɢɧ ɉɨɱɟɦɭ ɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɯɜɚɬɚɟɬ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ"
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
ɩɨ ɞɢɡɚɣɧɭ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɨɛɭɱɚɥɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ȼɍɁɵ ɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɬɨɪ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ
ɤ ɪɚɡɞɟɥɭ ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ȼɍɁɚɯ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ
ɩɨɥɧɨɣ ɨɬɪɟɲɟɧɧɨɫɬɢ ɷɬɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ ɫɮɟɪɵ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɪɢɫɭɧɨɤ ɜ ɝɨɬɨɜɵɣ ɩɪɨɞɭɤɬ í ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɥɹ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ȼɍɁɨɜ
ɂɡ ɩɟɪɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɥɚɜɧɨ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɜɬɨɪɚɹ í ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɞɢɡɚɣɧ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɇɚɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ ©Ʉɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª ɭɠɟ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɥɸɞɢ ɞɚɥɟɤɢɟ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ
ɧɟɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɥɸɞɢ ɩɪɟɩɨɞɚɸɳɢɟ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɞɢɡɚɣɧɨɦ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɤɪɚɣɧɟ ɫɤɭɞɧɵɦ ɛɚɝɚɠɨɦ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ
Ɇɚɥɨ ɤɬɨ ɢɡ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɭɸɳɢɦ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɦ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɤɚɤ ɜɫɟ ɛɵɜɚɟɬ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɭɱɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɫɞɟɥɚɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɫɬɚɜɹ ɩɪɨɯɨɞɧɨɣ
ɛɚɥɥ ɧɟ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹ ɚ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɨ ɮɚɤɬɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɂɡ-ɡɚ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɬɚɤɨɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ ɩɨɬɨɦ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɰɟɥɵɣ ɩɥɚɫɬ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨɬɪɚɬɢɜɲɢɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɜ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɢ ɧɢɱɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢɡ ɡɚ ɪɭɛɟɠɚ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ
ɜɪɟɦɹ ɭɠɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɬɚɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ȼɍɁɚɯ ɫɬɪɚɧɵ
ɇɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜɫɟ ȼɍɁɵ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɬɪɚɫɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɭ ɞɢɡɚɣɧɭ
ɨɛɭɱɚɸɬ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɆȺɆɂ
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨɣ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɢɦɟɧɢ ȺɅ ɒɬɢɝɥɢɰɚ
ɋɩɛȽɏɉɎ ɢɦ ȺɅ ɒɬɢɝɥɢɰɚ ɍɪɚɥɶɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɍɪɚɥȽȺɏȺ ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ ɞɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɢ
ɭɫɩɟɲɧɵɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɫ ɬɪɭɞɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. Ⱦɢɡɚɣɧɟɪ Ⱥɪɬɟɦ
ɇɟɪɟɬɢɧ ɨɤɨɧɱɢɜɲɢɣ ɍɪɚɥȽȺɏȺ ɢ ɩɟɪɟɟɯɚɜɲɢɣ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜɨ Ɏɪɚɧɰɢɸ ɝɨɜɨɪɢɬ ©ɉɨɤɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɟ ɫɨɜɫɟɦ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟ ɉɨɤɚ ɱɬɨ ɜ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ ɩɪɢɹɬɧɟɟ ɢ ɩɪɨɳɟ ɫ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹª [2]. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ ɭɟɡɠɚɸɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɜ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ
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ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɢɡ ɧɢɯ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɜɭɡɚɯ ɧɨ ɨɬɫɬɚɥɨɫɬɶ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɧɭɞɢɥɚ ɢɯ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɫɹ ɡɚ
ɝɪɚɧɢɰɟɣ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɧɟɜɟɪɧɨ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɨɰɟɧɤɚ ɪɨɥɢ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɭ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɦɚɥɚɹ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɪɨɦɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɜɵɬɟɫɧɟɧɢɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɢ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɪɵɧɤɨɜ
ɢ ɫɧɢɠɚɟɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɰɟɥɨɦ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ
ɢɡ-ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɫɬɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɜ ɫɬɪɚɧɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɞɢɡɚɣɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɰɟɧɬɪɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɢɡɚɣɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜ ɦɢɪɟ ɜɚɠɧɵɦ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɥɭɱɲɢɟ ɭɦɵ
ɩɟɪɟɛɢɪɚɸɬɫɹ ɡɚ ɝɪɚɧɢɰɭ ɤɨɝɞɚ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ɢ ɧɟ ɩɨɞɨɡɪɟɜɚɟɬ ɱɬɨ ɤ
ɨɝɪɨɦɧɨɦɭ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɩɪɢɥɨɠɢɥɢ ɪɭɤɭ ɞɢɡɚɣɧɟɪɵ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɞɢɡɚɣɧ ɞɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɨɦ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɦ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɦ ȼɟɞɶ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɞɢɡɚɣɧ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɧɟ
ɛɵɥ ɧɚɪɭɲɟɧ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɦɵɫɥ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɚ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ©Ⱦɢɡɚɣɧª ɜ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɡ ɝɪɭɩɩɵ ©Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨª ȼ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ ɧɚ ɛɚɡɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ȼɍɁɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɞɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ Ɇɨɠɟɬ
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫ
ɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɟɣ Ɍɚɤ ɠɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɤ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɨɩɵɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɞɢɡɚɣɧɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ȼɍɁɚɦɢ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɱɬɨɛɵ
ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɢ ɦɨɝɥɢ ɜɨɩɥɨɳɚɬɶ ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ ɧɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɪɵɧɤɟ ɢ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ
ɩɪɢɡɧɚɧɢɸ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɚɜɬɨɩɪɨɦɚ ɜɫɟɦ ɦɢɪɨɜɵɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ
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